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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 69 с., 38 рис., 17 табл., 1 приложение, 45 
источников.
ПРОЦЕССОР, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, МОДУЛЬ, КАРТА 
РАСШИРЕНИЯ, ПРОТОКОЛ DANTE, СИСТЕМА СПОРТИВНОГО 
ЗВУКОУСИЛЕНИЯ.
Объектом проектирования является система управления спортивным 
звукоусилением в здании СКС «Арена» в г. Минске.
Цель дипломного проекта: проектирование системы управления 
спортивного звукоусиления.
Разработаны 8 чертежей формата А1.
В ходе выполнения дипломного проекта были рассмотрены 
аналогичные системы. Выбрано нужное оборудование, разработаны схемы 
подключения оборудования, схемы расположения оборудования, 
принципиальная схема блока питания, схема устройства колонки и 
линейного массива, схема электрических подключений. Был произведен 
расчет потребляемой мощности оборудования для того, чтобы выбрать 
источник бесперебойного питания.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении работ по трансформации. Проведён расчёт себестоимости 
мобильного сценического комплекса.
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